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ABSTRAK 
 
Morbili merupakan penyakit infeksi yang sangat menular dan disebabkan 
oleh virus morbili yang ditandai dengan 3 stadium yaitu stadium inkubasi, 
stadium prodromal, dan stadium erupsi. Penyakit morbili adalah penyakit menular 
dengan gejala kemerahan berbentuk mukolo papular selama tiga hari atau lebih 
yang disertai panas 38°C atau lebih. sehingga menyebabkan masalah hipertermi. 
      Desain penelitian adalah studi kasus yaitu mengeksplorasi masalah asuhan 
keperawatan anak yang mengalami morbili dengan hipertermi. Besar sample 
adalah 2 responden. Pengumpulan data menggunakan format pengkajian, dan 
lembar observasi dengan cara wawancara dan pemeriksaan fisik. Sumber 
informasi didapatkan dari klien, keluarga dan perawat. 
      Dari hasil studi kasus, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari 
didapatkan hasil perbandingan yaitu pada klien 1 mengalami penurunan suhu  
menjadi 36 C Sedangkan klien 2 mengalami penurunan suhu menjadi 36 C, 
dengan pemberian kompres hangat. Sehingga hasil tujuannya tercapai sebagian 
pada klien 2. 
       Tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah hipertermi pada morbili 
yaitu upaya manejemen keperawatan untuk masalah gangguan hipertermi  dengan 
cara mengompres air hangat, air hangat mampu melancarkan siskulasi darah, 
mengurangi rasa sakit, memberi rasa hangat, nyaman dan tenang pada klien, 
merangsang peristaltik pada usus, menurunkan demam. Didalam penelitiannya 
mendapatkan hasil bahwa pemberian kompres hangat ini dapat menurunkan 
deman pada klien 
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